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اَضِرَو ىِدْوُصْقَم َتَْنأ ْىَِهِلإِىبُْولْطَم َك  
 
“Ya Allah, Engkaulah tujuan ku, dan hanya 




 ِمْيِحَّرلا ِنَْحّْرلا ِللها ِمْسِب 
 ُمَلاَّسلاَو ُةَلاَّصلاَو َْيِْمَلاَعلا ِّبَر ِلله ُدْمَْلَْا   َِءايِْبَنلأْلا ِفَرْشَا َىلَع  
 دَّمَُمُ اََنلْوَمَو َانِدِّيَس َْيِْلَسْرُمْلاَو ىَلَعَو 
 ُدْع َب اََّما ,َْيِْعَْجَْا ِهِبْحَصَو ِِهَلا 
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Hadits dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Kelas X Agama Madrasah 
Aliyah Negeri 2 Model Banjarmasin”. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah 
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memberikan bantuan dan pelayanan admininstrasi yang penulis perlukan 
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Akhirnya, dengan mengharap ridha Allah beserta karunia-Nya, semoga 
skripsi ini bermanfaat dan tercatat sebagai ‘amal ibadah di sisi-Nya. Āmīīn..āmīīn 
yā robbal ‘ālamīīn. 
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